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Međimursko veleučilište u Čakovcu  
SAŽETAK  
Ovaj rad ukazuje na mogućnosti razvoja turizma vezano uz ekstremne sportove u 
Republici Hrvatskoj. U prvom dijelu rada utvrđuje se veza između sporta i turizma. 
Teorijski se analiziraju određeni pojmovi vezani uz ekstremne sportove, te se navodi 
koji su to sportovi koji se smatraju ekstremnim sportovima. Zatim se detaljnije opisuju 
biciklizam i penjanje kao najzastupljeniji sportovi pustolovnog turizma. Za potrebe 
ovoga rada stupilo se u kontakt s Udrugom hrvatskih putničkih agencija (UHPA). 
UHPA je krovna dragovoljna nacionalna strukovna udruga hrvatskih putničkih 
agencija, registrirana kao udruga poslodavaca. Prema uputi UHPE kontaktiralo se 
specijalizirane receptivne turističke agencije kao nositelje turističke ponude u RH. 
Željela se utvrditi veza između sportaša i rekreativaca ekstremnih sportova i turizma. 
Željeli su se saznati podaci o broju sportaša i rekreativaca ekstremnih sportova, te 
njihovo sudjelovanje u potražnji aranžmana pustolovnog turizma. Nadalje, željelo se 
doći do podataka kakav je odnos domaćih i stranih gostiju takvog profila, iskorištenost 
kapaciteta Republike Hrvatske za pružanjem atrakcija ekstremnih sportova i do 
podataka o najzastupljenijem vidu pustolovne rekreacije. Također se stupilo u kontakt s 
Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom turističkom zajednicom, te su i oni 
zamoljeni da odgovore na postavljena pitanja. Zamoljeni za tražene podatke bili su i u 
Institutu za turizam. Temeljem istraživanja TOMAS ljeto 2014 koje je proveo Institut za 
turizam 2014. godine izvedeni je prikaz o zastupljenosti avanturističkih sportova u 
aktivnostima turista u destinacijama po županijama, motivi dolaska i dob turista. U 
nastavku rada, iznose se činjenice o karakteristikama turista entuzijasta, te obilježja i 
trendovi koji utječu na turistička kretanja pustolovnog turizma. Temeljem dobivenih 
odgovora izradila se SWOT analiza potencijala i trendova u hrvatskom turizmu. Kao 
glavne snage identificirane su prirodne ljepote i gostoljubivost domicilnog stanovništva, 
a glavne slabosti predstavljaju tehnološka zastarjelost turističke infrastrukture i slaba 
fleksibilnost domaćina. Rezultat obrade teme ovog rada predstavlja zaključak da novi 
trendovi u turističkoj potražnji i ponudi pokazuju da su nužne promjene prema 
kvalitetnom turizmu.  
Ključne riječi: sport, turizam, ekstremno, pustolovno, avantura, SWOT analiza  
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1. UVOD 
Ljudski organizam funkcionira sinkronizirano i uravnoteženo kada su zadovoljeni 
optimalni biološki, psihološki, ekonomski, emocionalni i drugi uvjeti. Čovjek taj 
savršeni mehanizam održava i unapređuje, te njime svjesno upravlja. No, ni u jednom 
trenutku čovjekova života nije prisutna apsolutna ravnoteža. Kroz ljudski vijek 
smjenjuju se prioriteti, što život čini uzbudljivim, zanimljivim, dinamičnim i 
jedinstvenim. Čovjeku današnjice postaje sve jasnije da je zadovoljenje potreba za 
materijalnim, statusnim i drugim simbolima društvenog vrednovanja kratkotrajno 
zadovoljstvo koje ga iscrpljuje emocionalno, duhovno, kreativno i kvalitativno. 
(Andrijašević, M. (2010): Kineziološka rekreacija ). Iz potrebe za ponovnim 
uspostavljanjem narušene psihofizičke ravnoteže javlja se rekreacija. Rekreacija izvan 
mjesta boravka postaje sinonim turizma. Takav oblik turizma zauzima rekreacijsku 
funkciju, te on sa zdravstvenom funkcijom postaje neodvojiv. Kada temeljni motiv za 
turistička putovanja postaje rekreacija i sport, tada se razvija sportsko-rekreacijski 
turizam. Oni koji konzumiraju sportsko-rekreacijski turizam su i sportaši ekstremnih 
sportova, odnosno, konzumenti pustolovnog turizma. Popularnost pustolovnih 
aktivnosti sve više raste zahvaljujući sve većoj osviještenosti ljudi o važnosti sporta i 
rekreacije, odnosno tjelesne aktivnosti i vježbe za zdravlje i dobru tjelesnu kondiciju. 
Lokacije koje u najvećoj mjeri privlače aktivne turiste, posebno one kojima je sport 
glavni razlog putovanja, su vodene površine i zatim planine. Ljudi su danas sve skloniji 
avanturizmu i žele isprobati nove i uzbudljive aktivnosti, što je dovelo do pojave 
pustolovnog turizma. Prema Dujmoviću (2014:125) razlikujemo tvrdi („hard“) i meki 
(„soft“) pustolovni turizam.  
Pravovremeno i kvalitetno planiranje turističkog razvoja utječe na stvaranje 
pozitivnih učinaka na privrednom, prostornom i sociokulturološkom planu. Individualni 
identitet u današnje se doba sve više strukturira oko odabira životnog stila. Životni stil 
povezan je s navikama, ponašanjem, načinom života, modom, senzacijama i iskustvima. 
Kod suvremenih turista sve je uočljiviji avanturistički duh, kao i veća potražnja za 
aktivnostima u prirodi i rekreativnim sadržajima.   
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2. CILJ ZAVRŠNOG RADA 
Cilj proučavanja teme završnog rada je utvrditi postojanost veze između sportaša 
ekstremnih sportova i turizma. Zatim, predstavljanje razloga za bavljenje ekstremnim 
sportovima i procjena stanja kapaciteta i resursa kojima raspolaže Republika Hrvatska 
za potrebe pustolovnog turizma. 
3. SPORT I TURIZAM 
Važnost sporta prepoznata je u znanosti što je rezultiralo time da je sport postao 
predmetom proučavanja društvenih i humanističkih znanosti. Tijekom druge polovice 
20. stoljeća povećavaju se društveni učinci sporta. Sport se pojavljuje u masovnim 
medijima, na sport se troši silna količina i javnog i privatnog novca, u sport je uključena 
golema masa ljudi na različite načine. Evidentno je da sport pridonosi socijalnom i 
kulturnom uređenju čitavih regija i nacija, te je važan za filmsku i turističku industriju. 
Sve ove činjenice navode na zaključak da je za potpuno razumijevanje suvremenog 
društva i kulture potrebno prihvatiti važnost sporta. U sport su uklopljene i kategorija 
kulture i kategorija potrošnje. Prema sportu se moguće odnositi pasivno ili aktivno. 
Pasivno bavljenje sportom predstavlja svako praćenje sporta, interes za njega, bez 
direktnog sudjelovanja u sportskim aktivnostima. Aktivno bavljenje sportom predstavlja 
svako prakticiranje sporta. Potrošači sporta putem specifičnih televizijskih programa, 
filmova, časopisa i internetskih stranica su stvorili tzv. sportske zvijezde (eng. 
celebrity). Komercijalni kapacitet sporta koristi se u oglašavanju i propagiranju 
različitih tipova konzumacije sporta, a televizija postaje neizostavni čimbenik u 
prezentaciji i povećanju popularnosti sporta.  
Sport je danas uklopljen u zajednicu, način života i u običnu kulturu. Zbog svega 
navedenog, čovjek današnjice se bavi različitim sportskim aktivnostima radi 
zadovoljenja osobnih interesa i potreba. 
Rekreativne sportske aktivnosti posebno su usmjerene na opuštanje i kvalitetan 
odmor. Rekreacija se provodi u slobodno vrijeme i predstavlja brigu o osobnim 
potrebama. Društveni trendovi, moda, socijalno okruženje, objektivne i subjektivne 
potrebe čovjeka, njegove navike, obrazovanje, te želje utječu na slobodan izbor 
rekreacijskih aktivnosti pojedinca. Ostvarenjem željenih aktivnosti postiže se osobno 
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zadovoljstvo, a to je prema Andrijaševiću (2010:15) jedan od preduvjeta za stvaranje 
pozitivna i kreativna pojedinca koji utječe na bliže i šire društveno okruženje. Sadržaji 
rekreacije mogu izvrsno nadomjestiti dio potreba koje djeluju pozitivno na čovjekovu 
afirmaciju i osjećaj zadovoljstva, što je prijeko potrebno radi kvalitetna života. 
Ravnoteža između rada i odmora treba biti kvantitativno i kvalitativno funkcionalno 
povezana. Pripadnici sve većeg broja novih skupina (ljudi s invaliditetom, žene, ljudi 
treće dobi, nacionalne manjine) s različitim sposobnostima i interesima postaju sve više 
tjelesno aktivni u formalnim i neformalnim okolnostima.  
Suvremeni se turizam ne može zamisliti bez sadržaja rekreacijskih aktivnosti. 
Aktualne potrebe turista u rekreaciji se neprestano prate, čime se postiže kvalitetno 
povezivanje turističke potražnje i ponude. Bitan element turističke potražnje predstavlja 
sigurnost destinacije. Vukonić (2010:92) smatra: „Sigurnost je kod turista, osim u 
stvaranje percepcije o poželjnom odredištu, ugrađena i kao rizik od umanjene sigurnosti 
u samom odredištu. Te se teškoće uglavnom nastoje minimizirati aktivnostima 
menadžmenta. Ako zakaže sigurnost u turizmu, nastaje kriza.“ 
Prema M. Bartoluciju (2013:227) sport je u suvremenom turizmu postao novi sadržaj 
boravka, a često i glavni motiv za putovanje u određenu turističku destinaciju.  
Prema podacima kojima raspolaže Hrvatska gospodarska komora na svojim 
službenim web stranicama broj sudionika u ovom posebnom obliku turizma, tj. vrsti 
putovanja, na inozemnom turističkom tržištu u stalnom je porastu. Također, navode da 
Hrvatska ima vrlo velike mogućnosti za razvoj pustolovnog (eng. adventure) turizma, s 
obzirom na svoja prirodna bogatstva i sve komparativne prednosti koje pogoduju 
razvoju istog. 
Prema podacima Udruge hrvatskih putničkih agencija postoje specijalizirane 
putničke agencije za pustolovni turizam. (izvor: 
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Turističke agencije koje su specijalizirane za pustolovni turizam nude aranžmane 
koji sadrže različite oblike aktivnog odmaranja turista i to ponuđene kroz slijedeće 
sportove: 
– Rafting (spuštanje gumenim čamcima niz rijeku), 
– Slobodno penjanje (engl. Free climbing), 
– Penjanje na neuređenim penjalištima (engl. big wall climbing), 
– Pješačenje (engl. trekking), 
– Vožnja biciklom (engl. Bikeing), 
– Vožnja brdskim biciklom (engl. Mountainbikeing), 
– Vožnja kajakom rijekom (engl. River kayaking), 
– Vožnja kajakom morem (engl. Sea kayaking), 
– Šetnja kanjonima (engl. Canyoning), 
– Vožnja kanuom (engl. Canoeing), 
– Špiljarenje, 
– Putovanje jahanjem na konjima (engl. Trekking), 
– Avanturističko ronjenje, 
– Letenje balonom, 
– Parajedriličarstvo (engl. Paragliding)  
– Jedrenje na dasci (engl. Wind surfing) 
– Skakanje padobranom (engl. Sky diving), 
– Igre ratovanja bojama (engl. Paint ball), 
– Organizirana vožnja terenskim vozilom (engl. Jeep safari), 
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4. NAJZNAČAJNIJI EKSTREMNI SPORTOVI I NJIHOVA 
OBILJEŽJA 
U ovom se radu veća pozornost posvetila predstavljanju biciklizma i penjanja. Zatim 
se predstavljaju parajedriličarstvo, avanturističko ronjenje, špiljarenje i rafting.  
4.1. BICIKLIZAM 
Krovna biciklistička organizacija u Republici Hrvatskoj je Hrvatski biciklistički 
savez, a njegov međunarodni naziv je Croatian Cycling Federation. 
Osnovan je 14. travnja 1894. u Zagrebu pod imenom "Savez hrvatskih biciklistah". 
Sjedište mu je bilo u Zagrebu. Osnovala su ga tri zagrebačka kluba te po jedan klub iz 
Karlovca, Varaždina i Siska. U sljedećih četiri godina pristupilo mu je još desetak 
klubova iz Zagreba, Samobora, Varaždina, Koprivnice, Slavonske Požege i Osijeka. 
Prethodnike biciklističkom savezu možemo smatrati Prvo Hrvatsko društvo biciklista 
osnovano 1885. i Klub biciklista hrvatskog Sokola iz 1887. godine. (izvor: 
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_biciklistički_savez, preuzeto 9.6.2016.) 
Bavljenje biciklizmom počinje s ljubavlju prema biciklu. Biciklisti su ljudi koji se 
biciklom strmoglavo spuštaju nizbrdo, vole prašinu, nebo i drveće i uvijek su spremni 
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Slika br.1. – brdski biciklizam 
 
Izvor: http://www.nap.ba/new/vijest.php?id=16147, preuzeto 9.6.2016. 
Za bavljenje brdskim biciklizmom nije uvjet život u blizini planine. Pojam brdskog 
biciklizma odnosi se gotovo na svako iskustvo koje se može doživjeti izvan ceste i 
pločnika. Ekstremnim sportašima je drag izazov po život opasan uspon, za kojim slijedi 
vrtoglava brzina ili pronalaženje novih putova kroz divljinu, savladavanje vožnje preko 
korijenja, stijena, pijeska i blata. Najveći izazovi često nemaju veze sa samom prirodom 
terena, već s načinom na koji mu biciklist pristupa, odnosno njegovim stavom.  
Najbolji svjetski brdski biciklisti znaju da ne smiju propustiti događaje poput 
svjetskog prvenstva, kupa i Olimpijskih igara. Na utrci svjetskog prvenstva, koja traje 
jedan dan, natjecatelji iz cijeloga svijeta natječu se na strmoglavim spustovima, kao i na 
kros terenima koje postavljaju ponajbolji svjetski ekstremni biciklisti. Brdski biciklizam 
postao je službenim olimpijskim sportom 1996. godine, kad je po prvi put postalo 
moguće osvojiti zlatnu olimpijsku medalju u ovoj disciplini. Natjecanje za svjetski kup 
je natjecanje od osam natjecanja u nizu koja se održavaju u čarobnoj prirodi nekog od 
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Poznati hrvatski biciklisti su: 
– Nino Potočki – direktor cestovne reprezentacije, 
– Vladimir Miholjević – izbornik seniorske cestovne reprezentacije, 
– Predrag Jokić – izbornik juniorske i kadetske cestovne reprezentacije, 
– Iva Ruszkowski – izbornica ženske cestovne reprezentacije, 
– Robert Pierino Brajković – direktor MTB reprezentacije, 
– Nenad Okmažić – izbornik XC reprezentacije, 
– Branimir Štimec – izbornik za mlađe MTB kategorije, 
– Jurica Galić – izbornik za mlađe MTB kategorije, 
– Dubravka Družeta – izbornik DH reprezentacije, (Izvor: 
http://www.hbs.hr/reprezentacija, preuzeto 7.6.2016.) 
Utrke kroz prašinu odvijaju se oko tvrdo nabijenih blatnjavih izbočina, skakališta i 
udubina koje vozači nastoje što brže prijeći. Izazov je jako se otisnuti od tla, no ključ 
uspjeha ipak leži u što „glatkijem“ savladavanju prepreka, koristeći pojedinačne 
skokove, dvostruke skokove, oštre zavoje, jurnjavu nizbrdo i nagle skokove i doskoke 
na bicikl. Slobodni je stil zadivljujuće predstavljanje akrobacija koje se mogu izvesti na 
BMX-u uz kombinaciju ravnoteže, gipkosti i potpunog zanemarivanja sile teže, što 
prosječnom promatraču ulijeva strahopoštovanje.  
Savjeti koji se preporučuju vozačima downhilla dovoljno govore o ekstremnim 
uvjetima u kojima se odvija sam downhill: 
– proučite na koji način funkcioniraju brzine, 
– uvijek se držite staze, 
– mislite dva do tri koraka unaprijed, 
– dobro izaberite brzinu koja vam odgovara, 
– spustite se na sjedalo na uzbrdicama, 
– ne stišćite ručke prejako, 
– ne stavljajte palac preko upravljača, 
– savinite laktove i opustite ramena, 
– vještine savladavanja pada, (Izvor: http://www.bicikli.com.hr/clanci/probni-
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Najvažniji dio bicikla je vozač. Bez obzira koliko je bicikl lagan, može se kretati 
samo onoliko brzo koliko ga je vozač u stanju pokrenuti. To znači naprezati se svaki put 
sve više i više kako bi se povećala izdržljivost. Valja stalno održavati snagu kako bi se 
energija mogla što bolje iskoristiti. Mnogi trkači, kad pronađu savršen omjer bila, 
napora i brzine, opisuju osjećaj stapanja u jedno sa svojim biciklom. U svijetu 
biciklizma sprinteri su trkači poput raketa. 
Da li je izazov biciklizma klizati se po vlažnim travnatim obroncima, suočiti se s 
otpalim deblima kada ti blato prska po licu i tijelu? Odgovor je da za ciklokrosere. 
Dobri vozači bicikala su oni koji voze pametno. Važno je znati vlastite granice, pa ih 
polako i sigurno pomicati. Biciklisti poštuju sebe, svoj bicikl i partnere bicikliste. 
Ono što zadržava osmijeh na licu biciklisti i nekoliko dana jeste uzbuđenje koje 
izaziva vožnja, bilo cestom, stazom ili trkalištem. Biciklisti žive za vožnju. Ni napredna 
vještina vožnje, ni opremljenost bicikla, ni kvaliteta mjenjača ne definira dobru vožnju 
biciklom, već to koliko je biciklist dobar kao čovjek. 
 Opuštanje i uživanje u krajoliku uz zadržavanje pozitivnog stava, stvara stil vožnje 
šumom, razvija se uzbudljiv osjećaj moći i novi vid slobode. 
Svaki biciklist iskazuje dužno poštovanje prema svom biciklu održavajući ga. Svi oni 
koji se bave biciklizmom moraju naučiti kako osloboditi i svoje misli, a ne samo tijelo. 
Pravi biciklisti voze „glatko“, a ne brzo, te na taj način brzina dolazi sama od sebe. S 
pravom opremom i malo tehnike, biciklizam postaje sport za svako doba godine i svako 
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4.2. PENJANJE 
Bit penjanja je u tome da se nastoje dosegnuti granice vlastitih mogućnosti u znoju, 
izazovu i akciji – time su ispunjeni svi ekstremni uvjeti. 
4.2.1. Slobodno penjanje 
Oblik penjanja uz stijene bez pomoći užeta i opreme koja podupire težinu penjača 
naziva se slobodno penjanje. U slobodnom se penjanju također koristi užad, ali samo za 
osiguravanje, a penjanje se odvija isključivo korištenjem prirodnih formacija stijene 
koje služe kao hvatišta. Suština slobodnog penjanja je u tome da nema užeta, nema 
pomagala, samo penjačice (cipele za penjanje) i magnezij. To je savršen uvod u 
penjački sport. Također, slobodno penjanje predstavlja idealan trening za veća penjanja 
s užadi jer zahtijeva niz ekstremno teških pokreta koji slijede jedan za drugim. U 
slobodnom penjanju se primjenjuju sve osnovne penjačke kretnje po stijenama, kao i svi 
položaji ruku i nogu.  
Prvo i osnovno pravilo penjanja jeste: ostati opušten/a i usredotočen/a. Takozvani 
osiguravatelj pomaže drugom penjaču kontrolirajući njegov pad ili usmjeravajući ga pri 
padu na prostirku ili ravnu podlogu. Osiguravatelj stoji iza penjača, spreman da ga 
pridrži ili preusmjeri. Vježbanje padanja jednako je važno kao i vježbanje uspona. 
Mogućnost da sa svojim partnerom penjačem ili osiguravateljem komunicira brzo i 
precizno, uspon može učiniti lakšim i bržim i sačuvati penjača od ozljeda.  
Slika br. 2. – slobodno penjanje 
 
Izvor: www.hps.hr, preuzeto 9.6.2016. 
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4.2.2. Sportsko penjanje 
Oblik slobodnog penjanja s užadi je sportsko penjanje. Užad se koristi samo radi 
osiguravanja, a ne zato da zadrži težinu tijela niti kao pomoć u penjanju, dok su metalni 
klinovi već umetnuti u stijenu. Ovakvi penjači nose pojas i vezani su za uže. Prvi penjač 
ukopča opremu za sidrište u stijeni da bi osigurao postignuti uspon. Partner koji slijedi, 
otpušta konopac kako se prvi uspinje. Smjerovi uza stijenu imaju trajne klinove u obliku 
alki. Ovi metalni klinovi zabijaju se u stijenu i postavljeni su na prikladne lokacije. 
Rezultat ovakvog penjanja je uzbuđenje izazovnog uspona na visoke, vjetrovite litice uz 
sigurnost pouzdanih sidrišta. Najteži svjetski usponi s užadi su upravo sportski usponi, 
te oni nude maksimum penjanja uz minimum rizika. Padanje, ponavljanje pokreta u 
svrhu vježbe, nošenje opreme, te odmaranje na sidrištu predstavlja sportsko penjanje. 
Neuspjesi su stalni pratitelji onih koji nastoje dosegnuti krajnje granice. U sportskom 
penjanju padovi su neophodni za pravi uspjeh. Ukoliko penjač želi spoznati svoje 
mogućnosti, mora naučiti padati, jer nije lako padati poput kamena kroz zrak, vjerujući 
u tanko najlonsko uže o kojemu ovisi spas. 
Slika br. 3. – sportsko penjanje 
 
Izvor: www.zagrebclimbing.com, preuzeto 10.6.2016. 
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4.2.3. Klasično penjanje 
Klasični penjači odmjeravaju svoje snage u prirodnoj stijeni bez prethodno 
postavljenog sustava izbušenih rupa i klinova kao u sportskom penjanju. To u praksi 
znači da klasični penjač često mora krivudati opasnom stazom uz sirovu stijenu 
koristeći samo ona osiguranja koja sam postavi. To je igra donošenja odluka, vjere u 
sebe i prihvaćanja velike odgovornosti. Ove osobine definiraju iskustvo klasičnog 
penjanja. Lišen udobnosti pripremljene staze i ranije postavljenih klinova, penjač 
klasičnim načinom mora biti snalažljiv, racionalan i sposoban zadržati hladnu glavu dok 
razmišlja o problemu na koji je naišao u prirodnoj stijeni. Usponi s malo mogućnosti za 
osiguranje zahtijevaju hladnu glavu, čelične živce i zrelost da se ponekad kaže „ne“. 
4.2.4. Ledeno penjanje 
Malobrojni neustrašivi penjači dočekuju hladnu zimu sa zadovoljstvom, uživajući u 
smrznutim prstima, snažnim vjetrovima i živoj stravi. Razlog zbog kojeg penjači penju 
po ledu je zapanjujuća ljepota ledeno-plavog horizonta, a za to je uživanje potrebno 
uložiti iznimno puno truda i rizika. Dereze, ledno kladivo, gojzerice, užad, gamaše, 
rukavice, pojas, šraube, specijalna odjeća, vjetrovka – sve je to oprema za ledeno 
penjanje. 
4.2.5. Alpsko penjanje 
Sve grane penjačkog sporta rođene su iz planinarenja. Alpinizam uključuje vještine 
penjanja u stijeni, ledu, velikom zidu u jedinstvenu sposobnost ovladavanja izazovom 
visokih planina. Lavine, padanje stijena, klanci i usjekline, oluje – samo su neke od 
opasnosti i izazova kojima su alpinisti izloženi, a to je ono što ih vuče u planine. Ključ 
alpinizma je u mimimalističkoj, laganoj i neophodnoj opremi. Visine iznad 8.000 
metara smatraju se tzv. zonom smrti. Spretnost u svim vještinama odlika je istinskog 
alpiniste. Alpinisti moraju biti izuzetno dobro izvježbani, biti izdržljivi i puni snage. 
Alpinizam zahtijeva intenzivan mentalni fokus, predstavlja veliki izvor fizičkog i 
mentalnog stresa. Ključni elementi alpskog penjanja su budnost, svjesnost, opuštenost, 
iskustvo i samopouzdanje. Etika penjača jeste u tome da se brine za sebe i za stijenu, da 
poštuje okoliš, te da u prirodi ostavi sve kako je i našao. 
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4.3. OSTALI EKSTREMNI SPORTOVI 
Slika 4. prikazuje parajedriličara na startu. Za bavljenje parajedriličarstvom potrebna 
je specijalna oprema, te se startati može samo na uzvisinama koje moraju imati dovoljno 
veliko uređenu površinu i sigurno sletište, uz optimalne meteorološke uvjete. 
Slika br. 4. – polijetanje parajedrilicom 
 
Izvor: http://www.lika-online.com/ponovno-okupljanje-paraglidera/, preuzeto 
11.6.2016. 
Primjer avanturističkog ronjenja i opreme koju koristi ronilac prikazuje slika 5.  
Slika br. 5. – avanturističko ronjenje 
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U kakvim se uvjetima odvija špiljarenje, te dio opreme prikazuje slika 6.  
Slika br. 6. – špiljarenje 
 
Izvor: www.adria–paklenica.com, preuzeto 11.6.2016. 
Za uživanje u raftingu potrebni su brzaci rijeke, oprema i dobar skiper što prikazuje 
slika 7.  
Slika br. 7. – rafting na brzoj rijeci 
 
Izvor: www.dalmatia.hr, preuzeto: 13.6.2016. 
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5. ISTRAŽIVANJE KAPACITETA 
Snaga hrvatske netaknute prirode, osam nacionalnih parkova i jedanaest parkova 
prirode, predstavlja golem izazov za ljubitelje prirode i pustolovine. Hrvatska je zemlja 
s mnogobrojnim planinskim rutama, alpinističkim smjerovima, rafting rutama, te 
predstavlja raj za pustolove.  
Gržinić, Sučić Čevra  (2014:38) smatraju: „Velike turoperatore Europe izravno 
pogađaju brojni utjecaji kao što su porast individualnih rezervacija, visoka 
konkurentnost, rizičnost poslovanja i ugovaranja, promjenjivost zahtjeva kupaca. 
Unapređenje poslovanja moguće je kroz inovacije.“ Republika Hrvatska krenula je u 
inovacije putem specijaliziranih putničkih agencija.  
Prema podacima Udruge hrvatskih putničkih agencija skrivene putove i zanimljive 
rute daleko od očiju javnosti najbolje poznaju naši specijalisti za pustolovni turizam koji 
turistu nude nezaboravan doživljaj, kvalitetu i pouzdanost. Specijalisti za pustolovni 
turizam pri UHPA-i prihvatili su posebne etičke kodekse i kriterije, a Ministarstvu 
turizma su dostavili preporuke svojih dobavljača kako bi dokazali kontinuitet dobre 
poslovne prakse. Obvezali su se da će kreirati svoju ponudu uvažavajući svjetske 
trendove, tržišne zakone i zaštitu okoliša, na način koji čuva prirodne resurse, 
promovira bogatu floru i faunu, prirodnost, ljepotu i inspiraciju, pritom poštujući ulogu 
javnih institucija koje upravljaju zaštićenim područjima i s njima održavati korektan 
profesionalan odnos u zajedničkom interesu. 
(http://www.uhpa.hr/projekti/specijalizacije/pustolovni-turizam, preuzeto 6.6.2016.).  
Prema UHPA-i turističke agencije specijalizirane za pustolovni turizam su: 
– Fiore d.o.o. 
Pustolovni turizam, Redovni član 
Mate Vlašića 6 Poreč 
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– Gulliver travel d.o.o. 
Pustolovni turizam, Redovni član 
Obala Stjepana Radića 25 Dubrovnik 
Telefon : +385 20 410888, E–mail: gulliver@gulliver.hr 
– Huck Finn d.o.o. 
Pustolovni turizam, Redovni član 
Ulica grada Vukovara 271 Zagreb 
Telefon : +385 1 6183333, E–mail: info@huck-finn.hr 
– Meridien ten d.o.o. 
Pustolovni turizam, Redovni član 
Ivana pl. Zajca 7 Split 
Telefon : +385 21 388951, E–mail: info@meridien.hr 
– VMD putnička agencija d.o.o. 
Pustolovni turizam, Redovni član 
Odranska 1 Zagreb 
Telefon : +385 1 6065840, E–mail: vmd@vmd.hr 
Za potrebe obrade teme diplomskog rada stupilo se u kontakt s navedenim 
agencijama u namjeri prikupljanja slijedećih podataka: 
1. broj turista koji je na putovanje potaknut ekstremnim sportovima, kupcima 
ponude pustolovnog turizma,  
2. odnos domaćih i stranih turista, 
3. najzastupljeniji vid pustolovnog turizma, 
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Nakon obrade dobivenih odgovora rezultati su slijedeći:  
1. ne postoje podaci, 
2. procjena da je preko 95% gostiju stranog tržišta, 
3. biciklističke i pješačke ture, 
4. niti 1%, odnosno u Istri smatraju da bi moglo biti i bolje. 
Također se stupilo u kontakt s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom 
turističkom zajednicom, te su i oni zamoljeni da odgovore na navedena pitanja u svrhu 
prikupljanja podataka.  
Dobiveni su odgovori da se službena statistika za ovu veoma specifičnu temu ne vodi 
i da nemaju dostupne tražene podatke. Nažalost, obzirom da Državni zavod za statistiku 
broj noćenja i dolazaka prati samo po vrstama smještajnih jedinica, ne i po vrstama 
turističkih proizvoda, niti po oblicima turizma nisu bili u mogućnosti odgovoriti na 
pitanja. Također se došlo do podatka da se nijedna znanstvena institucija u Hrvatskoj ne 
bavi pustolovnim turizmom i njegovom zastupljenošću u svojim istraživanjima.  
Zamoljeni za tražene podatke bili su u Institutu za turizam. Također je dobiveni 
odgovor da se ne zna udio pustolovnog turizma jer nema podjele po oblicima turizma.  
Posljednje istraživanje TOMAS Ljeto koje je proveo Institut za turizam bilo je 
provedeno 2014. godine, a cilj mu je bio istražiti navike putovanja, razloge dolaska i 
zadovoljstvo turista koji posjećuju Hrvatsku. Iz tog istraživanja imamo podatke o 
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Tablica.1. Aktivnosti za vrijeme boravka u destinaciji prema županijama – postotak 
ispitanika koji se bave aktivnošću u destinaciji ponekad ili često 
 Ukupno   
Avanturistički 
sportovi  
14,3 Županija  % 
  Istarska 10,9 
  Primorsko-goranska 3,3 
  Ličko-senjska 23,6 
  Zadarska 29,5 







Izvor: TOMAS Ljeto 2014, Institut za turizam, Zagreb 
Tablica.2. Aktivnosti za vrijeme boravka u destinaciji prema zemlji porijekla – postotak 
ispitanika koji se bave aktivnošću u destinaciji ponekad ili često 
 Ukupno    
Avanturistički 
sportovi 
14,3 Zemlja porijekla % 
  Hrvatska 13,9 
  Njemačka 11,6 
  Slovenija 12,7 
  Italija 12,7 
  Češka 16,0 
  Austrija 13,3 
  Poljska 20,1 
  Slovačka 16,4 
  Nizozemska 16,1 
  Mađarska 12,0 
  Rusija 15,5 
  Francuska 27,5 
  UK 15,9 
  BiH 11,8 
  Švedska, Norveška 12,7 
Izvor: TOMAS Ljeto 2014, Institut za turizam, Zagreb 
Tablica.3. Aktivnosti za vrijeme boravka u destinaciji prema vrsti smještaja - postotak 
ispitanika koji se bave aktivnošću u destinaciji ponekad ili često 
 Ukupno   
Avanturistički 
sportovi 
14,3 Vrsta smještaja % 
  Hoteli 15,1 
  Kampovi 13,3 
  Privatni smještaj 14,5 
Izvor: TOMAS Ljeto 2014, Institut za turizam, Zagreb 
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Iz tablice s rezultatima vezanim uz bavljenje aktivnostima na destinaciji, odnosno 
rezultate za aktivnost „Avanturistički sportovi“ vidljivo je da se na razini svih turista 
njih 14,3% bavilo tijekom ljetnog odmora na našoj obali avanturističkim sportovima. Za 
usporedbu, top aktivnost je „Plivanje i kupanje“ kojom se bavilo 98,9 % turista. Osim 
što nam rezultati govore da se radi o nišnoj aktivnosti kojom se bave vjerojatno samo 
određeni segment turista, rezultati prema emitivnim tržištima pokazuju da se 27,5 % 
Francuza i 20,1 % Poljaka bavilo avanturističkim sportovima na ljetnom odmoru u 
Hrvatskoj. Za razliku ova dva tržišta koja pokazuju sklonost ovim aktivnostima, 
najmanji postotak turista koji su se bavili ovim aktivnostima je kod gostiju iz Njemačke 
(11,6 %) i BiH (11,8 %). U Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji značajno se veći broj 
turista bavio avanturističkim sportovima nego što je slučaj u ostalim jadranskim 
županijama. 
Iz istraživanja Tomas ljeto 2014. imamo motive dolaska turista u destinaciju 
Tablica 4. Motivi dolaska 
Rang Motivi % 
1. Pasivni odmor, opuštanje 75,1 
2. Zabava 43,0 
3. Nova iskustva i doživljaji 29,9 
4. Uživanje u jelu i piću, gastronomija 26,3 
5. Upoznavanje prirodnih ljepota 20,2 
6. Bavljenje sportom i rekreacijom 6,8 
7. Upoznavanje kulturnih znamenitosti i događanja 6,6 
8. Posjet rodbini i prijateljima 6,1 
9. Zdravstveni razlozi 4,1 
10. Ronjenje 3,2 
11. Wellness 1,4 
12. Kupovina 1,1 
13. Poslovne obveze 0,9 
14. Vjerski razlozi 0,2 
15. Drugi motivi  0,5 
Izvor: TOMAS Ljeto 2014, Institut za turizam, Zagreb 
Napomena: postojala je mogućnost više odgovora 
Prema navedenom istraživanju primarni motiv dolaska u Hrvatsku je odmor i 
opuštanje koji je važan za tri četvrtine gostiju, a slijedi motiv zabave (43%), te skupina 
od tri motiva koji privlače između 20% i 30% gostiju: to su nova iskustva i doživljaji, 
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Isto istraživanje provelo je analizu vezanu uz motive dolaska i dob turista što je 
prikazano u tablici 5. 





30 do 49 
godina 
50 i više 
godina 
 Rang % Rang % Rang % 
Pasivni odmor, opuštanje 2 57,6 1 77,8 1 82,9 
Zabava 1 66,5 2 42,4 3 26,4 
Nova iskustva i doživljaji 3 37,6 3 29,0 4 25,8 
Uživanje u jelu i piću, gastronomija 4 26,0 4 25,8 2 27,1 
Upoznavanje prirodnih ljepota 5 19,9 5 19,9 5 21,1 
Bavljenje sportom i rekreacijom 6 7,6 6 7,3 9 5,6 
Upoznavanje kulturnih znamenitosti i 
događanja 
7 6,1 7 6,5 8 7,0 
Posjet rodbini i prijateljima 8 4,7 8 6,1 7 7,4 
Zdravstveni razlozi 12 0,7 10 2,1 6 10,2 
Ronjenje 9 4,5 9 3,5 11 1,9 
Wellness 11 0,8 13 0,8 10 2,8 
Kupovina 10 1,8 12 1,0 13 0,9 
Poslovne obveze 13 0,6 11 1,4 14 0,3 
Vjerski razlozi 15 0,1 15 0,2 15 0,2 
Drugi motivi  14 0,5 14 0,2 12 1,1 
Izvor: TOMAS Ljeto 2014, Institut za turizam, Zagreb 
Napomena: postojala je mogućnost više odgovora 
Iz priloženog istraživanja zaključeno je da je primarni motiv dolaska gostiju u dobi 
do 29 godina, čak njih 67% zabava, te su oni u većoj mjeri motivirani i novim 
iskustvima i doživljajima (38%). S prijelazom u stariju dobnu skupinu, važnost zabave i 
novih iskustava se smanjuje, a raste važnost odmora, opuštanja i zdravstvenih razloga.  
Isto istraživanje je provelo analizu pratnje na putovanju vezano uz motive dolaska. 
Gosti motivirani novim iskustvima i doživljajima dolaze u destinacije najčešće s 
prijateljima (29%) ili s partnerom (29,2%). Gosti motivirani bavljenjem sportom i 
rekreacijom dolaze s prijateljima (9%) ili bez pratnje (8,3%). Prema navedenoj analizi 
zaključeno je da je segment gostiju koji se bave sportom, rekreacijom, potaknuti na 
putovanje radi novih iskustava najčešće samci koji putuju s prijateljima.  
Institut za turizam provodio je istraživanja o motivu dolaska u Hrvatsku u razdoblju 
od 1994. godine do 2014. godine. Iz dobivenih podataka, analizirajući ih, zaključuje se 
o trendu povećavanja važnost sekundarnih motiva - novih iskustava i doživljaja (s 11% 
u 1994. godini na 30% u 2014. godini). Analiza motivacije gostiju u 
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dvadesetogodišnjem razdoblju ukazuje na širenje interesa gostiju, pa se u Hrvatsku sve 
više dolazi zbog zabave i novih iskustava i doživljaja (grupa motiva kojima su potaknuti 
turisti konzumenti pustolovnog turizma). 
Tablica 6. Motivi dolaska u Hrvatsku: trend 1994. – 2014. 
Turisti 
(%) 
1994. 1997. 2001. 2004. 2007. 2010. 2014. 
11,3 17,7 20,2 24,6 25,5 25,3 30,0 
Izvor: TOMAS Ljeto 2014, Institut za turizam, Zagreb 
Prema Štifanićevom (2002: 56) shvaćanju, „Više nego ikada do danas turizam 
postaje opća stvar. Interes milijuna osoba. Svi žele biti turisti. Turizam zauzima 
odgovarajući položaj u životu osobe koji se mijenja s njezinim pogledom na društvo, 
ekonomiju, kulturu, politiku i svijet općenito.“ 
6. KARAKTERISTIKE TURISTA ENTUZIJASTA 
Prilikom obrade teme došlo se do karakteristika koje obilježavaju entuzijaste 
ekstremnih sportova. Te karakteristike su slijedeće:  
– Većinom muškarci (54%),  
– Godine života: 41-70, 
– Stupanj obrazovanja: akademski, 
– Osobe visokih primanja, 
– većinom samci, 
– uvijek teži novom izazovu, 
– izloženost visokom stupnju rizika, 
– istražuje vlastite granice (48% ),  
– traži nova uzbuđenja, 
– prioritet predstavlja ljubav prema prirodi, užitak, zdravlje, kondicija i 
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7. OBILJEŽJA I TRENDOVI KOJI UTJEČU NA TURISTIČKA 
KRETANJA PUSTOLOVNOG TURIZMA  
Mjesta zdravstvene i duhovne obnove predstavljaju planine, osobito privlačne 
avanturistima koji bježe od modernog načina života. Kakav utjecaj na čovjeka imaju 
planine opisuje Bilen (2011:162): „Planine i planinski lanci e ekološkog gledišta imaju 
veoma pozitivu ulogu u stvaranju zdravog ozračja, zdrave sredine pa pozitivno utječu na 
neurovegetativni i krvožilni sustav čovjeka, dišne organe i psihofizičko stanje.“ 
 Turistički resursi planinskih područja: doline, proplanci, litice, rijeke, jezera, te 
ledenjaci pogodni su za razne sportske aktivnosti. Turizam koji se razvija kako bi se 
turisti bavili ekstremni sportovima je usko povezan s područjem u koje se putuje i može 
obuhvaćati nekoliko različitih oblika turizma. U tom smislu postoje određena 
preklapanja između planinskog turizma i sportsko-rekreacijskog, zdravstvenoga i 
pustolovnog turizma. Najpopularnija mjesta za odmor takvog tipa su planinska područja 
u blizini većih gradskih aglomeracija.  
Diversifikacija suvremene opreme za rekreaciju, te obogaćivanjem turističke ponude 
na planinama dovodi do toga da planine postaju značajne turističke destinacije. Planine 
su mjesta koja privlače turiste sklone hedonističkom načinu življenja. 
Očekivanja sportaša, rekreativaca, ljubitelja ekstremnih sportova kada putuju su da 
imaju sve na jednom mjestu: i mir i uzbuđenje, i individualnost, ali i masovne događaje 
(natjecanja). Ti su gosti osviješteni kada je riječ o tijelu i o zdravlju, zahtijevaju visoku 
kvalitetu usluga i traže očuvani okoliš. Proširenje stilova života utječe na proširenje 
potražnje za sportsko-rekreativnim aktivnostima, modernim vrstama koje često 
podrazumijevaju i visoki stupanj rizika i sve veću brzinu, što se pronalazi u 
aktivnostima i bavljenju ekstremnim sportovima.  
Postoje tri globalne sile koje će u budućnosti znatno utjecati na planinski turizam. To 
su demografija, klima i ekologija (znanstvena edicija Instituta za turizam, Hrvatski 
turizam, plavo, bijelo, zeleno: B.Vrdoljak-Šalamon, 2006: 245). Zbog sve većeg udjela 
starijih ljudi i njihovog interesa za putovanja, rekreaciju i sport turistička se ponuda 
mora prilagoditi tom segmentu turista.  
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Atraktivnost izgleda i reljefne specifičnosti predstavljaju vrijednosti koje se turistički 
valoriziraju. One su preduvjet za organiziranje pustolovnog turizma. Važnost očuvanja i 
zaštite prirode definira Alfier (2010:4) kada tumači: „Uništavajući romantiku i ljepotu 
prirodnog pejzaža, ljudi smanjuju prirodnu turističku privlačnost upravo onih krajeva i 
područja, koji im kao ostaci prvobitne prirode mogu pružiti uvjete za fizički odmor i 
rekreaciju duha.“ 
Motivi koji pokreću turiste ekstremnih sportova, vrlo su brojni i različiti i među 
njima u pravilu prevladavaju rekreativni motivi. Ti rekreativni motivi određuju cilj 
destinacije, mjesto provođenja, glavni sadržaj i trajanje putovanja.  
Zahvaljujući internetu turizam više nije vođen ponudom. Moderni potrošači imaju 
široki pristup informacijama i u stanju su u skladu sa svojim željama i potrebama 
strukturirati i kreirati svoja vlastita putovanja i odmore. (M.Dujmović, Kultura turizma)  
Doživljaji imaju dvije dimenzije, prva je povezana sa stupnjem potrošačevog 
sudjelovanja (aktivno i pasivno), a druga je povezana s intenzitetom povezanosti 
potrošača i doživljaja (od apsorpcije do imerzije). Intenzitet doživljaja zavisi od stupnja 
do kojeg ljudi stupaju u interakciji sa proizvodom. Pravo okruženje doprinosi dubljoj 
interakciji s proizvodom, a potrošači na taj način osjećaju da je proizvod personaliziran 
na način koji im odgovara. Zbog toga će njihovi doživljaji izazvati veći nivo 
satisfakcije. Najupečatljiviji doživljaji su oni koji omogućavaju aktivno uključivanje 
potrošača u neki događaj i njihovu potpunu zaokupljenost tim događajem. U tvrdi 
pustolovni turizam spadaju ekstremni sportovi (bunge jumping, zmajarenje, ekstremni 
moto sport, penjanje po ledu, dubinsko ronjenje, rafting na divljim vodama, itd.) u 
kojima sudjeluju osobe mlađe životne dobi koje žele osjetiti navalu adrenalina zbog 
opasnosti i uzbuđenja koje proizlaze zbog bavljenja tim sportovima.  
Geić (2011:296) definira: „Osnova pustolovnog turizma leži u fenomenu pustolovine 
kao aktivnosti u kojima sudionici dragovoljno stavljaju sebe u situaciju u kojoj vjeruju 
da mogu krenuti u nepoznato, suočiti s izazovima, otkriti nešto novo, naučiti nešto 
vrijedno iz vlastitog iskustva. Ona je subjektivna i jedinstvena za svaku osobu, tj. 
osobne je prirode, potiče izgradnju samog sebe, a temeljena je na psihičkim i 
emocionalnim spoznajama, te na različitim fizičkim aktivnostima.“  
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Danas je sportski i pustolovni turizam sve popularniji, pogotovo kao kombinacija 
aktivnog odmora i relaksacije i mira koji proizlazi iz boravka u prirodi. Oni turisti koji 
nisu toliko aktivni ili pustolovni mogu uživati u sportu kao gledatelji i posjetitelji 
sportskih natjecanja i događanja. (M. Dujmović, Kultura turizma, 2014.) 
Sportaši, rekreativci ekstremnih sportova su turisti koji nemaju previše vremena na 
raspolaganju i željni su upuštanja u što je više moguće aktivnosti na putovanju. Njih 
zanima prvenstveno rekreacija, te je to osnovni motiv dolaska u destinaciju, ali su uz to 
spremni provesti i dan ili dva na plaži u kombinaciji s provodom navečer u nekom baru. 
S obzirom na visoku razinu raspoloživog dohotka mogu si priuštiti i više od jednog 
putovanja godišnje, te su oni veoma zahtjevni u svojim željama. Takvim potrošačima 
turistička odredišta moraju nuditi sofisticirane i uzbudljive sadržaje kako bi privukli što 
veći broj takvih zahtjevnih turista.  
 Dujmović (2014: 26) tumači procese povezane s potražnjom na turističkom tržištu. 
Prema njegovom tumačenju razvidno je da veliki dio turističke potražnje napušta 
tradicionalne izvore, oblike i pravila ponašanja i da je u potrazi za novim oblicima i 
sadržajima turističke rekreacije. Dujmović smatra da na pojavu novih segmenata 
turističke potražnje specijalnih obilježja, zahtjeva i potreba, utječu različiti društveno 
ekonomski faktori i promjene u društvenim stavovima, zatim raspoloživost slobodnog 
vremena i troškovi poslovanja. Konkurencija između potreba vezanima za tzv. 
pasivnom rekreacijom i aktivnom dinamičnom rekreacijom izvan kuće je sve više na 
strani ove druge. 
Analizirajući novog suvremenog turista prihvaćeno je mišljenje i zaključak da je 
odabir načina provođenja dokolice izraz individualnog identiteta turista koji prilikom 
odlaska na odmor biraju one aktivnosti koje su u skladu s njihovim intenzivnim i 
trajnim interesom i stoga one ne predstavljaju novitet već kontinuitet i nadgradnju 
aktivnosti kojim se bave u svakodnevnom životu, što je shvaćeno kao prilika za 
akumulaciju i akviziciju kulturnog kapitala. Suvremeni turist smatra da turistička 
putovanja trebaju biti cjenovno konkurentnija, ali istovremeno smatra da doživljaji s 
putovanja moraju biti sve intenzivniji. Današnji turisti, među kojima je sve više žena i 
neovisnih putnika, traže nove prilike, mjesta i regije koje će utažiti njihovu potrebu i žeđ 
za novim. Svijest o zdravom životu i potreba za bijegom od svakodnevnog stresa utječe 
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na porast potražnje za različitim oblicima wellness turizma, aktivnim odmorom i 
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8. SWOT ANALIZA 
Na osnovu analize potencijala turističke destinacije i trendova u hrvatskom turizmu, 
izdvojene su snage, slabosti, prilike i prijetnje: 
SNAGE SLABOSTI 
prirodne ljepote i razvedenost          
mediteranska gastronomija  
enologija  
visoka razina sigurnosti destinacije 
odlična prometna povezanost 
netaknuta priroda  
zaštićeni okoliš 
velik broj raznovrsnih kampova 
nautički potencijal 
prijateljska atmosfera 
ekonomija doživljaja  
geoprometni položaj 
postojanost i domaće i inozemne 
potražnje 
pozitivan stav domicilnog stanovništva 






tehnološka zastarjelost  
nedovoljna prepoznatljivost 
destinacije u globalnim okvirima 
osjećaj manjeg angažmana domaćina u 
odnosu na  
ostale strane goste 
mala fleksibilnost hotelijera i 
spremnost na akcijske popuste 
prevladava tradicionalni proizvod (4s)  
izražena sezonalnost 
nedovoljno diferencirana ponuda 
nedovoljna turistička opremljenost 
infrastruktura nedovoljno razvijena 
struktura vlasništva 
prometni problemi – lokalni promet, 
parkirališta 
nedovoljna turistička signalizacija  
izostanak poznatih brandova 
nedovoljna koordinacija turističkih 
agencija  
nedovoljna valorizacija resursa  
PRILIKE PRIJETNJE 
 
stabilni i uhodani kanali prodaje 
širok pristup informacijama putem 
interneta 
diversifikacija potražnje  
urbanizacija 
razvoj „zelenog turizma“ 
odbacivanje masovnog turizma  
životna dob (mlađi do srednjih godina) 
visoka razina raspoloživog dohotka 
malo vremena na raspolaganju 
novi turistički proizvod  
selektivni oblici turizma 
mogućnost cjelogodišnjeg poslovanja 
očekivani rast inozemnog turizma 
revitalizacija prostora  
značajniji ekonomski i politički potresi 
tržišne niše 
slaba medijska praćenost 
rizičnost poslovanja i ugovaranja 
prirodne katastrofe 
zagađenje okoliša (+vizualno) 




bolesti i epidemije 
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Na osnovu analize potencijala i trendova u hrvatskom turizmu, izdvojene su 
prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnje, te su objedinjene u SWOT matrici. Analizom 
elemenata SWOT matrice kao glavne snage identificirane su prirodne ljepote i 
gostoljubivost domicilnog stanovništva. Glavne slabosti su tehnološka zastarjelost 
turističke infrastrukture i slaba fleksibilnost domaćina. SWOT analizom identificirani su 
nedostaci, te je potrebno djelovati u smjeru njihovog ispravljanja. U kreiranju 
turističkog proizvoda potrebno je voditi računa o prepoznatim prilikama, te ga formirati 
na način kako bi bio najmanje podložan prijetnjama i nedostacima. Treba uvažavati 
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9. ZAKLJUČAK 
Turizam doživljava različite promjene u svim razmjerima i oblicima. Istovremeno se 
razvijaju oblici masovne potrošnje turizma s jedne strane i turističkih niša i alternativnih 
oblika turizma s druge strane. Promjene se dešavaju na području turističkog poslovanja, 
uključujući management i marketing. Hrvatska ima potencijala za razvoj pustolovnog 
turizma. Taj razvoj treba biti dugoročno održiv, kako bi destinacije privukle turiste koji 
traže odmor i relaksaciju u ekološki vrijednom okruženju. 
Suvremeni turist smatra da turistička putovanja trebaju biti cjenovno konkurentnija, 
ali istovremeno smatra da doživljaji s putovanja moraju biti sve intenzivniji. Današnji 
turisti, među kojima je sve više žena i neovisnih putnika, traže nove prilike, mjesta i 
regije koje će utažiti njihovu potrebu i žeđ za novim. Svijest o zdravom životu i potreba 
za bijegom od svakodnevnog stresa utječe na porast potražnje za različitim oblicima 
welness turizma, aktivnim odmorom i ekoturizmom. Suvremeni turist ne vjeruje previše 
profesionalnim reportažama, brošurama i drugim oblicima plaćene komunikacije, već 
svoje dojmove i informacije skuplja neposredno i to najčešće na internetu i putem 
internetskih društvenih mreža. Taj novi potrošač (turist) vrši pritisak na turističku 
industriju koja je prisiljena razvijati nove turističke proizvode, usluge i iskustva.  
Na obzorima postmodernog društva, rađa se turizam novog doba – turizam novog 
doba za ljude novog doba. Republika Hrvatska ne uspijeva valorizirati i iskoristiti 
komparativne prednosti, a izgradnju vlastitog imidža prepušta slučaju. Proces izgradnje 
imidža je vrlo zahtjevan i dugotrajan, te izgradnja prepoznatljivosti mora biti temeljena 
na više varijabli, kao što su priroda i životni stil.  
Rezultat obrade teme ovog rada potvrđuje da je turistički proizvod (sadržajno) 
zastario, te da treba pristupiti poslu inovativno, prilagođavanjem ciljanoj skupini 
turističkog tržišta. Novi trendovi u turističkoj potražnji i ponudi pokazuju da su nužne 
promjene prema kvalitetnom turizmu. 
Važnost rezultata ogleda se u činjenici da se na temelju njih može zaključivati o 
budućim atraktivnostima i njihovom razvoju, kao i o razvoju destinacija koje sadrže 
resurse pogodne za razvoj pustolovnog turizma. Posljednjih desetljeća prošloga stoljeća 
počeo je proces tzv. diversifikacije turističkog proizvoda i razvoj novih vrsta turizma u 
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skladu sa sve zahtjevnijim emitivnim tržištem, što se odrazilo i na turističku ponudu 
Hrvatske. Devedesetih godina se počinje naglašavati potreba razvoja tzv. selektivnih 
oblika turizma. U prilog tome ide i pomak što se tiče hotela koji su npr. „bike friendly“, 
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